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Di antara banyaknya media online di Indonesia, salah satu media yang 
juga popular di kalangan masyarakat yakni Liputan6.com. Media Liputan6.com 
merupakan sebuah portal berita yang sudah berdiri sejak 2000 dan telah 
terverifikasi oleh Dewan Pers. Di Liputan6.com memiliki beragam pilihan kanal 
yang berkembang dan terorganisir dengan baik, diantaranya yaitu News, Global, 
Regional, Lifestyle, Healthy, dan lain-lain. Dalam menjalankan kesempatan dan 
kewajiban untuk melakukan praktik kerja magang, penulis memilih serta diterima 
sebagai reporter kanal Lifestyle di Liputan6.com. Selama melakukan kerja magang 
61 hari, penulis menjalani alur kerja reporter dan mendapatkan banyak 
pengalaman, mulai dari etika kerja hingga penulisan konten berita yang sesuai 
kaidah jurnalistik. Selain itu, penulis juga dapat mengimplementasikan apa yang 
diajarkan selama masa perkuliahan seperti mata kuliah Feature, News Writing, 
Entertainment Journalism, dan Media Studies. 
 
 















CHANNEL REPORTER WORKFLOW 
LIFESTYLE ON LIPUTAN6.COM 
 







Among the many online media in Indonesia, one of the media that is also popular 
among the public is Liputan6.com. Media Liputan6.com is a news portal that has been 
established since 2000 and has been verified by the Press Council. Liputan6.com has a wide 
selection of channels that are developed and well-organized, including News, Global, Regional, 
Lifestyle, Healthy, and others. In carrying out the opportunity and obligation to carry out 
internship practices, the author chose and was accepted as a reporter for the Lifestyle channel at 
Liputan6.com. During the internship In 61 days, the writer went through the reporter's 
workflow and gained a lot of experience, from work ethics to writing news content according 
to journalistic rules. In addition, writers can also implement what is taught during lectures such 
as Feature courses, News Writing, Entertainment Journalism, and Media Studies. 
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